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• XIX. yüzyılda Haliç'ıe, sanayi
tesislerinin devreye girmesiyle büyük
çapla çevre çözülmesi baş göstermişti.
Gene de, Eyüp dolaylarını konu edinen
bu tablodan da anlaşılacağı gibi, durum
bugünküne göre hayli farklıydı: Henüz
Haliç, tam tamına yaşanmaz bir hale
gelmemişti.
Saadôbôd kasrile teferruatı
1730 tarihinde
Patrona vakasında
tahrip edilmiş ve yıllarca
harabe halinde kalmıştır.
1871 tarihinde
Üçüncü Selim bu binaları
yeniden inşaa ettirmiş
ve bahar mevsimlerini
burada geçirmeye başlamıştır.
Sultan Mahmut
1828 tarihinde çağlayanları
ve kasırları tamir ettirmiş,
bunlara iliiveten çadır
köşkü yeniden inşa edilmiştir.
Eskiden zengin
ve fakir herkes Kağıthane
civarını çok sever, gezmek
ve eğlenmek için oraya giderdi.
Hasköy ve
Ayvansaray sahillerinden
itibaren Kdğuhane 'ye
kadar olan sahillerde
yükselen saraylar, köşkler
ve itile bahçeleri gözler önüne
bir hayôl alemi sererdi.
Haliç 'in o zamanki
manzarası hayôl edilerek
şimdiki harap
durumuna bakılacak
olursa üzülmemek
kôbil değildir.
BALIKHANE NAZIRI
ALI RIZA BEY,
1922
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Tanıkların kaleminden 
dünden bugüne 
Haliç (I)
Hazırlayan: Sevin OKYAY
·• ... Ümitsizce, ama beni sarhoş eden bir hazla
hem görüyor, hem konuşuyor, hem de yazıyorum.
Haydi bakalım! Önümüzde, geniş bir nehir gibi Al­
tınboynuz görülüyor. İki yüksek sahilinin üzerinde bir­
birine muvazi olarak uzanan ve sekiz millik tepeleri,
vadileri, körfezleri, burunları içine alan sıra sıra ka­
sabalar var; kat kat yükselen yüzlerce bina ve bahçe;
renk renk ev, cami, saray, hamam, köşk setleri ve bun­
ların arasından upuzun fildişi kuleler gibi semaya yük­
selen bir sürü parlak külahlı minare. Köyleri ve
iskeleleri çelenk çelenk saran selvi korulukları tepe­
lerden denize kadar karanlık çizgiler halinde iniyor;
her tarafa dağılmış, her taraftan fışkıran gür bir ye­
şillik tepeleri süslüyor, çatıların arasından kıvrılıyor
ve kıyılara doğru meylediyor."
Bir düşler ülkesini resmeden bu tablonun konu­
sunu, bugünkü manzaradan pay biçerek çıkartmaya
çalışmak her yiğidin harcı değil. lsıanbul'a 28 yaşın­
da gelen İtalyan yazar Edmondo de Amicis'in
"İstanbul" (1874) adlı kitabında, böylesine büyük bir
coşkuyla (kendisi, heyecandan titrediğini söylüyor) an­
lattığı yer, o günün Altınboynuz'u ... Üstelik, "İsıan­
bul'u anlatmaya kim cüreı edebilir?" diyerek, tasvirinin
yetersizliğini peşinen kabul etmeyi de ihmfü etmeden ...
İlk çağlardan beri sakin ve emin bir liman, bir
ticaret merkezi, Amasyalı Sırabon'a göre, "palamut
balığının gayet bol ve elle bile tutulabilecek kadar
kolay" yakalandığı balık hazinesi; fethe kadar koyun
ağzına gerilmiş zincirle, saldırıların şehrin bağrına uzan­
mamasını sağlayan bir set; ve Osmanlılar devrinde de,
başta Eyüpsuhan Türbesi olmak üzere, sembolik me­
zar yerleri ve ziyaret yerleri ile manevi zenginliğe sa­
hip ve şehrin eşsiz siluetinin en fazla tadına varıhrak
seyredilebildiği yer olan Haliç; suların üstünden sü­
zülüp giden, iki ucu sivri, ancak dibine oturulabilen
hafif prirneleriylc, bir ulaşım merkezi ve yemyeşil bir
gezinti yeri olan Haliç, bugün bu özelliklerinin çoğu­
nu yitirmiş haldedir.
Önce, ilki 1836 ) ılın<la tamamlanan köprülerin
yapımı, sonra da yelkenli gemilerin yerini demir tek­
neli, buharla işleyen vapurların alması, Haliç'in, ta­
rih boyunca birçok ressamı esinlendiren romantik
Iı ·
• Eyüp sırtlarından Haliç'i gösteren bu
siyah-beyaz gravür, şair Nedim'in bütün
Divan'ına yayılan görkemli çevreyi
açıklıkla gôsıeriyor.
görünümünü yavaş vavaş sildi. Ünlü tersane yeni ko­
şullara uyacak şekilde değiştirilirken, iki kıyıda fabri­
kalar, atölyeler mantar gibi yerden bitti. Böylece,
yüzyıllar boyu İstanbul halkının dinlenmeye, eğlen­
meye gittiği sayfiyeye çıktığı Haliç'in yeşilliği, mesire
özelliği de bir kalemde silindi. Fabrika aruklannın ze­
hirleyici etkisiyle suyun rengi değişirken, her türlü süp­
rüntüyü dere yataj.na atan kontrolsuz bir sanayi,
Kağıthane vadisini «e, kış aylarında taşan derenin kap­
ladığı bir bataklıy J dönüştürdü. Haliç'in yukarı böl­
gesi hızla doldı, dere ağızları tıkandı. 1940'1ı yıllara
kadar vapurla ·ır. sefer yaptığı Kağıthane İskelesi, sandal
bile yanaşa.naz duruma geldi.
Oysa Osmanlı devrinde dere, düzenli bir bakı­
ma tabi ıuıuluyordu. Yamaçlarda erozyonu önlemek
için, oılar,n koparılması bile yasaklanmıştı. Derenin
çarnr: unun çıkarılıp, topların dökümünde kalıp yap­
ma-:a kullanıldığı için, Haliç'e çamur getirmesi de ön­
k .mişıi. Bu kontrol ortadan kalkınca, Haliç'in dibinde
; alın bir çamur tabakası oluştu. Bu tabakanın bir gömü
zenginliğinde olduğuna kuşku yok. Derler ki, 1850'de
gemiye binerken elinden altın kesesini düşüren bir Fran­
sız tüccarın koy dibine saldığı dalgıç, burada kese ye­
rine yirmi tane tunç top bulmuş. Bir Beyoğlu
eğlencesinden dönüşte, gece köprünün açık olduğunu
farketmeyip Haliç'e düşen bir paşazadenin de iki allı
arabası ile uçsuz-bucaksız çamur tabakasında yitip git­
tiği biliniyor. Tersane ve kalafat yerlerinin önünde,
bakımsızlıktan ya da ihmalden batıp giden gemiler de,
bu gayya kuyusunda çamurlara ve tarihe karışıp git-
miştir. ·
Bu suprünıii yığınında balığın namı bile kalma­
dığı, Haliç'teki balık nesli tükendiği gibi, gezgin ba­
lıkların da anık buraya uğramadığını söylemeye gerek
bile yok, tabii ...
Bırakalım Osmanlı devrinin zengin, hareketli, eşsiz
• Thomas Allom'un bu gravürü 1841
tarihini taşıyor.
güzellikteki Haliç'ini, ilkçağın sakin ve emin limanı
bile bugünkü görüntüyü akla getirmekten ne kadar
uzaktı halbuki. Bir efsaneye göre, ilk kez Yunanis­
tan'daki Megara'dan, Byzas başkanlığında yeni bir yun
aramak için yola revan olanlar, Marrnara'ya hakim
bir tepe üzerinde ilk koloniyi kurmuşlardı. Prof. Dr.
Semavi Eyice, Bizantion'lu Dionysios'tan naklen, ya­
rımadanın en ucunda, Sarayburnu'nu taçlandıran bi­
rinci tepenin üzerinde kurulan ve Byzanıion'un
çekirdeğini oluşturan Khrysokeras'ın kusursuz. ve çok
güvenilir bir liman olduğunu belirttikten sonra, Ilk çağ­
da iki kıyıda rastlanan önemli yapıların adlarını şöy­
le sıralıyor:
"Perslerin İstanbul önlerine geldiklerinde tahrip
ettikleri Hera Mabedi Eminönü'ne hakim bir yüksek­
likte, Hades Mabedi ise, onun az ötesinde bulunuyor­
du. Süleymaniye yamacı ise, Skiros kayalıkları olarak
adlandırılıyordu. Bunun eteklerindeki kıyı balık avı­
na çok uygun oluşundan Kukla olarak adlandırtlmış
ve burada bir Athena mabedi yapılmışu. Az ileride
Unkapanı'na inen vadinin ucunda evvelce mevcut olan
ve Melias denilen koy ise, balığın enbol olduğu yer­
di. Bu bölgede bir Zeus Mabedi yükseliyordu. Ferıer'e
doğru denize dik olarak inen Mellapokopsas Burnu'­
ndan sonra gelen koylar balık bakımından zengindi."
Haliç'in sularında oynaşıp duran, elle tutulur bol­
luktaki balıklar, konusuna Osmanlı Devri'nde de de-
ğinilıniş. Bernard Lewis Alay Köşkü önünden yapıları
esnaf geçit törenini anlatırken, balıkçılardan da söz
ediyor: "Karatya denen ağlarla balık tutan balıkçı­
lar, İstanbul limanında, Sarayburnu'ndan Eyüp'e ka­
dar, her iki kıyı boyunca, Karatya denilen yüzelli ağ
saydık. Petri kapısıru Sultan II. Mehıned'e açan Rum­
ların soyundan gelme on balıkçı, bugün bile, her tür­
lü vergiden ve yükümlülükten muaftır ve balıkhane
Emini'ne öşür filan vermezler... Karatya, evden kıyı­
ya doğru uzatılmış bir sırık ve ucuna bağlanmış bir
ağdan ibaret düzene verilen addır. Balık, bu ağla tu­
tulur. Liman kıyısında yaşayan Rurnlann tümü de Bos­
tancıbaşı'nın yargı çevresine girerler ve onun izni
olmaksızın denize sırık dikemezler."
Yalnız balık mı? Evliya Çelebi seyahatnamesinde,
tersane bahçesini anlatırken şöyle diyor: "Deniz ke­
narında İbrahim Han bir kasr bina ettirmiştir. Bahçe
önündeki denizde istiridye çıkar. Ayrıca avcuları var­
dır. Rakı içenler zeytinyağı ile pişirip yahut limon ile
çiğce yerler, bade içerler. Amma rakı içmeyen bir adam
devam üzre beş on gün istiridye yise, her gice ehli ile
ve naehli ile on kere buluşmak ister."
İlkçağın Haliç'i denizi sakin ve tertemiz olan çev­
resi yeşillikle kaplı, küçük koylarla bezenmiş bir li­
mandı. Ortaçağda ise, genişliği ve derinliği nedeniyle,
Haliç'in tümü değil de, kıyıdaki koylar liman görevi­
ni yerine getiriyordu. Son Roma İmparatorluğu'nun
Nahid sırrı örik'ten
Haliç için ilginç
bir öneri <1945>
"Fakat şimdi lstanburu denizler üs­
tünde bir şehir haline getirmek işine sis­
temle ve hararette devam edilmektedir
ve lstannurun Türkler eııne geçişinin
SOO'üncü yılının kutlanacağı gün şehri
imkanın son haddi derecesinde güzeı­
tenmiş ve mamur olmuş bir halde dün­
yaya arzetmek kararını hükümet ka­
tıvetıe vermiş bulunmakta, bunu tahak­
kuk ettirmeye çalışmaktadır. Bu sebep­
le, fikrimi ve teklifimi, üzerinde duru­
lacağı ümidini besleyerekyeniden bildi­
riyorum:
Kağıthane neresrnın -tamirine
karar verilmesi için tamir edilmez bir
hale gelmesini maalesef beklemiş bu­
lunduğumuz- Çağlayan Kasrı önlerin­
den başlayıpve Şişli arkasındaki vadiler­
den geçip ıhlamur önündeki dereciğe
varan voıun Beşlktaş·ta denize ulaşacak
bir kanal hallne sokmayı, bu suretle de
Haıtç·ı Boğazıçrvıe birleştirmeyi teklif
etmiştim ... Bunutekrar ettiğim gibi, ila­
ve olarak da, Kağıthane oeresl'nden Bo­
ğazı çı ·ne açılacak kanal Yıldız
eteklerinden lhlamur·a ıne dursun, bun­
dan ayrılacak bir başka kanalın Yıtdız'ın
arkasındaki vadilerden geçirilerek Orta­
köy'ü ikiye ayıran dereye vardırılmasını
ve o dereden geçen ikinci kanalın Haııç·ı
Boğazlçl'ne bir kere daha bağlamasını
teklif ediyorum. Bu suretle, Beşlktaş·ıa
Ortaköy ıçıerlnde birer venedlk semti
vücuda getirmek de mümkün olacaktır.
her tarafı başka diyarların güzelllklerı-
nı de bazen tekrar eden, Istanbul cihe­
tinin yüksek ve eski hanlar yükselen
sarp yokuşlarında iç ~sva. Beyoğıu·rıun
ve caıata·nın bazı eski köşelerinde ıtaı­
van beldeleri hatırlanan, liman ve sahıt­
ıerı de Napoli ile RlodöJanevro'ya ben­
zetilen İstanbul, bir köşesinde de dün­
yanın en şllrll beldelerinden birini, V•
nedlk'I yaşatmış olacaktır. Fakat II!
etmek lazımdır kl, bu kanalların ve
değilse birinin, Beşlktaş'a inecek oıa
nın açılmasını teklif ettiren şey,sadece
istanbul'da bir venedlk parçası vücuda
getirmek arzusu değildir. Fakat bu ka­
nalların boşluklar ortasından geçecek
taraflarına Haııç·ı kaplayan fabrika ve
tezgahların bir kısmını ve hele Boğazı­
çl'ndekl, bilhassa Kuruçeşme'dekl kö­
mür depolarını taşıyarak bu zaruri,
elzem, fakat korkunç çlrklnllklerı şehrin
iç ve gizli köşelerine hapsetme~. Boğa­
zıçı·nı bu hareketten ve bu sukuttan
kurtarmak kaygısıdır. Hatta, bu iki kanal
açıldıktan sonra, surların dışındaıı ve
bunlara muvazi bir hat çizerek Eyup'Je
Yedlkule arasında, yanı Hallç'le Marma­
ra·yı asıl istanbul'un arkasından blrblr­
ıerıne bağlamak suretiyle, bir üçüncü
kanal açılmasıve öteki kanallara sığma­
yacak, veyahut bu taraf için uzak düşe­
cek olan birtakım veni depo, fabrika ve
antrepoların da buralarda vücuda getı­
rilmeıerı pek mümkün, temin edeceği
büyük menfaatler de kısa bir zaman
içinde masrafını korur işlerdendir.
Bu kanallar açıldıktan sonra ise, za­
ten dentzıer üzerindeki mevkllnl almış,
her taraftan denize bakmaya başlamış
olan istanbulumuz, denizler üzerinde
kurutmuş ve her köşesine sulardan ge­
çlllp gtdlllr bir efsaneler şehri hüviyeti­
ni daha da çok kazanmış olacaktır.
"Hayat ııe Kitaplar" Cilt ı. Nahid sırrı
ÖRİK, Şubat 1945"
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"Bir ara kalabalık arasında kaybettiğim arkadaşım dedi ki: "Padişahın
arkasından gidelim, o da bizim gibi Pera 'ya gidiyor, yalnız Haliç 'ten geçen
vapur köprüsünden geçecek. En uzun yoldur ama, vapura binmemiz
gereksiz, deniz de şu sırada fazla dalgalı değil.'' İki yanında.pek güzel
camiler ve bahçeler dizili bulunan uzun yoldan yavaş yavaş inen padişah
arabasının arkasından gitmeye başladık. Bu yolun ucunda, birkaç
dönemeçten sonra , zengin Rum tüccarlarıylaulusun büyüklerinin oturduğu
Fener semtine varılır. Buradaki mahallelerde bulunan evler, gerçek birer
saray gibidir; özellikle Türk şehri olan burasının sınırları arasında, yüksek
camilerin gölgesinde, içleriparlak renklerle süslü birkaç kilise var." GERARD DENER'' AL, 1844
• Yüzyıl başında Eyüp ve Haliç henüz sanayi bölgesi haline tam anlamıyla dönüşmemişti. Tarih boyunca, tüm seyyahların hemen hep yeryiizi: cenneti saydıkları, sayısız şölene tanık olmuş bu mesire yerinin yüz yıl önceki halini görüyorsunuz.
•
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Mehmet
zlvava göre
Bizans
döneminde
Haliç (1910)
• Istanbul, Miladi 330 senesinin 11
Mayıs'ında resmi olarak "Yeni Roma" is­
mi lie kurulmuştur. IRumı tabirinin
Arapça Romalı demek olan IRumil keli­
mesinden dilimize geçtiği tarihçilerce
ııerı sürülmektedir.
• Istanbul ismine gelince, Konstan­
tınıve'nın Ilk devırıerıntıe, civarda ve va­
roşlarda oturan aızansutar. şehredoğru
voı alırken; "Nereye gidiyorsunuz?" di­
ve soranlara: ustın Polls> yanı tşenreı ce­
vabını verdikleri için bu büyük
metropoıe: <istin Polls = Istanbul> ismi
verllmlştır.
• Tarihçi lstrabon, Hallç'ln Kağıtha­
ne ve Allbeyköyü suları lie birlikte bir
geyik boynuzuna benzediği; en büyük
gemileri blle barındırmaya eıverlşll ol­
duğu, deniz ticaretindeki önemi, her iki
kıyısının feyizli ve zengin olması ve de
sularında bol balık bulunması nedeniy­
le buraya Altın Boynuz ismi verildiğini
yazmaktadır.
• uzunluğu 11 kilometre, genişliği
de 450 metre olan Haııç·ın en derin veri
fetihten eweı yapılan tahminlere göre,
34 metre civarındadır. Kuzeybatı ucun­
da eskiden saaeabaddenilen Kağıthane
vardır. Halen bu kısmına ICVdarısıAll
Bey deresıvıe. ıBarbyzesı Kağıthane de­
resi dökülür.
• sızans'ta 7 rakamı, özelllkle şehrin
kurucusu nazarında büyük önem taşı­
yordu. imparator, kendisine, etrafında
yedi gezegenin devreyledlğl güneş gibi
oakumasım isterdi. Konstantin güneş
tanrısı Apollon gibi hüküm sürerdi. Hat·
ta Çemberııtaş dediğimiz ıvanık sü­
tunrun üzerıncıeısoıı lnvıctoı "yenilmez
güneş" ibaresini hakkettlrmlştl. Şehrin
kara yönündeki surlara yedi kapı açtır­
mıştı. Romaünlülerlnden yedi bilge kl·
şıvı lstanoura getirtmiş ve IEpta-Llknosı
"yedi kandil" denilen divanhanede bu­
lunmak üzere yedi bölüklü bir hassaas­
keri örgütlemlştl.
• Prof. ıeıbaıerın xv. yüzyıla alt ve­
sikalara dayanarak verdiği rakamlara
göre, fetihten evvel lstanouı'ca ancak
80.000 nüfus bulunuyordu. Bunların bir
kısmı muhasara esnasında telef olmuş,
geriye büyük çoğunluğu yoksulluk için­
de çırpınan insanlar kalmıştı. Blzansıııa­
rın son zamanlarında Istanbul tam
anlamıyla ölü bir şehir halinde bulunu­
yordu. Türkler 150 yıl içinde burada o
devrin en büyük ve en kalabalık şehrini
kurmuşlar, 800 bine yakın nüfus topla­
mayı başarmışlardır. Asıl hayret edile­
cek olan şev. bu tarihi gerçeğin akla
sığmayacakbirtakım tahrifata uğrama­
sıdır.
• satrnm sızans'a ıvı bir gözle bak­
masını ve asıl önemlisi, gün günden ar·
tan parasal sıkıntılarını giderici
yardımlarda bulunmasını sağlamakiçin,
ıstannuru süsleyen ne kadar değerli sa­
nat eserıerı varsa imparator sarayının
kıymetli taşlarını bııe alıp götürmeıerı­
ne gözyummuşlar, hatta belkl teşvik et­
rnışıerdtr.
• Fransa·nın birçok klllseıerını süsle­
yen dinsel heykellerin ve tabloların, Bl­
zans: ı işgal eden Latin Haçı_ııar
tarafından nasıl çalınıp yurtlarına gotu­
rüldüklerı herkesçe blllndlğl gibi, yine
bu Haçlıların venedlk'tekl Saint-Marco
kilisesini süslemek maksadıyla lstannur­
da yaptıkları çapulculukları görmek için
bu şehrin ulusal hazinelerine bir göz at­
mak veter. işte bütün bu yağmaların,
yakıp yıkmaların sonucunda muazzam,
bin yıllık Bizanslmparatorıuüu'nen baş­
kenti olan lstanburda IAyosYoanısstu­
dlon: Ahır Kapı camrt. ıserglos ve Bakus
manastırı: KüçükAyasotvaı Justlnyanüs
tarafından inşa edilen ıAyasotva lie Aya
irinli ve ıPantokratoros: zeyrek camii>
tapınakları lie rrektur sarayı, dlkllltaşıar
ve rneonosvusı sütunundan başka hiç­
bir eser _kalmamıştır.
"ISTANBUL VE BOCAZIÇI"
MEHMET ZİYA
(1326 - 1910)
Tanıkların
kaleminden
Dünden Bugüne
Haliç (II)
Hazırlayan: Sevin OKYAY
İstanbul'un eşsiz siluetini belirleyen bu ca­
miler, bölgenin tek dinsel özelliğini oluşturmu­
yor tabu. Peygamber zamanından beri Arapların
İstanbul kuşatmaları sırasında surlar dibinde şe­
hit olanların anılarını yaşatan sembolik mezar
yerleri ile ziyaret yerleri de buraya dinsel bir ni­
telik kazandırıyor. İçlerinde en önemlisi de, Yah­
ya Kemal'in heyecanla anlattığı Eyüb Sultan
türbesi ve camii:
"Fatih'in ilk temelini attığı yapılar Eyüb Sul­
tan türbesi ve camii oldu. Bütün Türkiye'de, bel­
ki bütün dünyada en uhrevi bir şehir olan
Eyüb'ün başlangıcı budur. Orada ölümü güzel­
leştiren hava, Türkiye Türklerinin verdiği hava- '
dır. Yüksek yaratılışta ecnebi zairlerin hepsi,
ziyaret ettikleri Eyüb'e hayran olmuş, onu ru­
hani şehirlerin en güzeli addetmişlerdir. Şüphe-
siz ki, Bizans devrinde Eyüb semti, bir sütçü
köyü iken, orada, bu ruhani hava yoktu."
Evliya Çelebi ise, "halkının ekserisi ulema
olan" "Şehr-i Eyüb"ün öyküsünü şöyle nakle­
diyor:
"Hicri 857 senesinde Fatih Sultan Mehmed
Gazi, istanbul'u fethederken yetmiş yedi kibar
ehlullah Eba Eyüb'üıı kabrini aramaya koyul­
dular. Nihayet Ak Şemseddin Hazretleri: "Müj­
de olsun beyim! .. Alemdarı Resulüllah olan Eba
Eyübülensari bu mahalde medfundur!" diye bir
ormanistan içre girdi. Bir seccade üzerinde iki
rek 'at namaz kılarak secdeden başını kaldırıp
mübarek gözleri kan çanağını andırır bir halde
Fatih'e hitaben: "Beyim! Hikmeti Hüda secca­
demizi ta Kabri Eyüb üzre döşemişler. Hemen
şu mahalli kazsunlar" deyince, fukarayı Şem­
seddin' den üç kişi, Fatih ile beraber Ak Şem­
seddin'in seccadesi altını kazmaya başladılar. Üç
ziraa vardıkta bir yeşil somakiden dört köşe bir
taş çıkıp üzerinde Kufi hat ile "Haza Kabri Eba
Eyüb Ensari" diye yazılmış olduğu görüldü.
Türk devrinde Haliç'in bu bölümü, Hazreti
Eyüb'ün türbesi ve çevresi büyük bir önem ka-
e Haliç'in tam yüz yıl ôncekipanoramik
görünümü. Fotoğraf/ar"Arkeolojive Sanat"
dergisinin arşivindensağ/anmıştır.
zandığı için, hem dini ve kutsal bir ziyaret mer­
kezi, hem de, burada inşa edilen kutsal türbeler
sonucu, ölümle hayatın iç içe olduğu bir yer ha­
lini aldı ve Eyüb'ün yakınında şehrin en büyük
mezarlıklarından biri doğup gelişti. Bu mezar-
• Haliç'in bugii.~kii durumunu belgeleyenbir
fotoğraf
Haliç'te büyük
felaketler
Haliç, elbette lstanbul'un bütün dl·
ğer semtler! gibi, şehri defalarca sarsan
büyük depremlerden oldukça hasar gör­
dü. Mehmet Halit Bayrı'nın "İstanbul
Folkloru"nda belirttiğine göre, Bizans
devrinde sayıları vırmıvı aşan deprem­
lerin en önemıııerı. 358, 447, 487, 527
yıllarındakl depremlerdir. 533 ve 558
yılları ise, yine Bayrı·va göre, ·zeıze_ıe
yılları· diye anılsa yeridir. Bu yıllarda Is­
tanbul durmadan sarsılmış ve 558'dekl
depremde, Ayasotva·nın kubbesi yıkıl­
mıştır.
611 depremi şehirde büyük zarara
voı açarken, 732, 740, 860 depremleri,
869'dakl kırk gün süren deprem, 9B6
depremi birçok tarihi anıtı hasara uğ­
rattı. Aralıklarla 4.5 ay süren 1034 dep­
reminde çok sayıda kilise ve bina çöktü.
1037'de deprem felilketını kıtlık pekiş­
tirdi. Bunu 1064, 1296, 1305 ve 1344
depremıerı izledi. Fetih devrinden son­
ra ise, Küçük Kıyamet denen 1509 dep­
remi, 1592, 1718, 1729, 1763 dep­
remıerı. şehrin çeşitli bölümlerını yıktı.
1718 yılındaki iki dakika süren korkunç
depremde suıtanseıım, Şehzade, süıev­
manıve. Nuruosmanıve. Ayasofya
camııerıv-ıe Yenıcami büyük hasara ug­
radı. Birçok mahalle tamamen yok oldu.
ıstanbul'un gördüğü en son büyük dep­
rem ise, aralıklarla bir aydan fazla sün~n
1894 depremi oldu.
Haliç, İstanbul'un şiddeti! kışların­
dan da nasibini almıştır. Bizans devrin­
de 401, 739, 753, 755, 763, 928ve1222
kışlarından sonra, fethi izleyen Ilk şid­
deti! kışta, 1620 yılında, on attı günsü­
rekli yağan kar sonucu, sarayburnu ııe
Üsküdar arası dondu. Gaıata'dan İstan­
bul'a, Hasbahçe'den Klreçkapısı·na buz­
lar üstünde yürüyerek geçildi. Temel
madde ulaşımı durunca, pahalılık aldı
yürüdü. 1669'da ıse. Boğaz·ın bir kısmıy­
la birlikte Hallç dondu. 1823'te Haliç ta­
mamıvıe buz tuttu. 1862'de donan
Boğazıçl'nden Haliç sularına buz parça­
ları sürüklendi. 1878'de kıyılarda donma
bellrtllerı görüldü.
Ama Haııç·ınyaşadığıen büyük teıa­
ketıerın başında mutlaka yangınlar ge­
lir. Güney yamaçları kuzey rüzgarlarına
çok açık olduğu için, Hallç kıyılarında
başlayan bir ateş hızla sırtlara tırmanıp
Marmara yönüne doğru bütün şehri kül
edecek bir şiddette ve hızla ııerııvordu.
Hallç çevresindeki büyük camiier yangın
afetinden kurtulmuş, ama onların da
kurşunları akıp gitmiştir. lstanbuı·un Bi­
zans devrinde kaç yangın geçirdiği bel-
11 değil. Ama fetihten sonra şehir baştan
başa b_lrkaç kezyandı. Eski tcirlhçller ara­
sında Istanbul yangınlarına Ilk değinen
kişi 1591'de Naima oldu. 1591'den son­
ra Türkiye cumhurıveti'nln kuruluşuna
kadar vangın sayısı bes vüzü gecer.
1633'te Clball'de çıkan yangın blrÇok
semti sarmıştı. 1652'de çarşıkapı'da,
1653'te Odunkaprsında başveren yan­
gınlar da büyük kayba voı açtı. 1693'te
Clball'de iki yangın çıktı. 1718'de vıne cı­
ball 'de çıkan yangın 27 saat sürdü.
1749'da Küçükpazarve çevresi, 1751 'de
Gedlkpaşa, 1755'te Hocapaşave Clball,
1782'de vıne Clball'de çıkan yangınlar,
çabucak genışıeverek birçok semti sar­
dı. Ramazan·a rastlayan bu son yangın
tam 64 saat sürdü. 1795'te Balıkpazarı,
1826'da Hocapa~a. 1833'te vıne Clball'­
den başlayan büyük yangınlardan son­
ra. 1864'te yine Hocapasa vandı.
1870'tekl, üç bin evin yandıği ikinci Be­
yoğlu yangınından sonra ise, İkinci Meş­
rutıvet'l n ilanından sonra çıkan
yangınlarda Hallç'te on bine yakın ev kül
oldu. EremyaÇelebi, XVII. yüzyıla kadar­
ki yangınları kaleme almış ve bu metnin
çevirisi İstanbul ünıversıtesl'nln yayım­
ladığı "Tarih" derglslnçte çıkmıştı. xıx.
yüzyıl sonuna kadarki Istanbul yangın­
larının tam bir listesi ise OsmanNuri Er­
gın·ın "Mecelle-I umur-u Beledl­
ye"slnde vardır.
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lan gölgeleyen serviler de, Haliç'in yeşiline ye­
şil kattı.
Haliç'in "yeşil"], şehir halkının yalnızca din­
sel yönünü değil, gezme, eğlenme gereksinimini
de simgeliyordu. Türk devrinde bu liman, bir
ticaret ve gemi tezgahları bölgesi halini alırken,
aynı zamanda ticaret ve savaş gemilerinin me­
kanı, yukarı kesim ise çok sevilen bir mesire ve
sayfiye yeri olmuştu. Tıpkı Boğaziçi gibi, köşk­
lerin, yalıların, sarayların sıralandığı bir alan...
Eyüb'ün özellikle Bahariye semtinde toplanan
yalıların resimlerine eski gravürlerde de rastlı­
yoruz. XIX. yüzyıl sonlarına doğru bölgeye yer­
leşmeye başlayan endüstri, bu yalıları yıkıp yok
etti. Semavi Eyice, son kalan bir harap ahşap
yalının, Şah Sultan Camii yakınında 1946'da he­
nüz durduğunu söylüyor.
Ya Sadabad? Nice şaire konu olan bu seç­
kin mesire yeri? İncicyan, 'Kağıthanekôyü'nü
anlatırken=Kôyıin biraz aşağısında akan Kağıt­
hane çayı, Sultan III. Ahmed'in meşhur sadra­
zamı Ibrahim Paşa'nın 1721 'de yaptırdığı etrafı
duvarla çevrili saray ile caminin yanındaki ha­
vuzun içinden geçer" diyor. "İbrahim Paşa, ça­
yın mecrasının bazı yerlerini tanzim ettirmiş, o
günlerde yıkılan Kuleli bahçesinin mermerleriy­
le kıyıları döşetmiş, iki tarafı ağaçlarla süslet­
mişti. Çay delikli, mermerlerden bir havuzdan
diğerine akmakta idi. Siidiibiid adı verilen bu ye­
re, vaktiyle bir kağıt imalathanesi bulunduğun­
dan dolayı Kağıthane adı verilmiştir."
Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, "Bir Zaman­
lar İstanbul" adlı kitabında, Haliç mesirelerini
sıraladıktan sonra, Kağıthane Aıemleri'ne ayır­
dığı özel bölümde, buraya nasıl gidildiğini an­
lattıktan sonra, Sultan Aziz'in cuma günleri
oradaki camideyaptığı selamlık resmini izleme­
ye gelenleri anlatıyor:
"Seyircilerin kimisi, Cuma Namazı'nı Haz­
reti Halit'te kılıp biraz gezinmek ve tabiatın gü­
zelliğini görmek için gelmiştir. Kimisi şuradan
buradan ele geçirdiği araba veya hayvana bine­
rek, halka zengin görünmek hevesiyle gelmiştir.
Peder veya kayınpederlerin nüfuzu sayesinde
yüksek rütbelere çabuk erişen subaylar pek gü­
zel atlar üzerinde ecnebi subaylar gibi caka sa­
tarlardı. Yakışıklı gençler haddinden fazla
süslenir, yüksek tabakaya mensup hanımlara
kendilerini beğendirme hülyasıyla konaklara ait
arabaların yanında dolaşırlardı."
Haluk Y. Şehsuvaroğlu ise, eski mesireler ko­
nusundaki, Kağıthane'ye dair adlı yazısında,
I 952'de şöyle anıyor eski günleri:
"Bir eski manzume, Kağıthane alemlerini bü­
tün hususiyetiyle tasvir etmektedir; "Kimisi hen­
toya biner-Kimi salıncaktan iner-Kimi de kayıkla
gezer-Sırmalı ihram serilmiş-Biri oturup
kurulmuş-Gören ona aşık olrnuş-Çal.nıyor bir
tarafta saz-mani ve şarkı yekavaz-Bir tarafta da
hokkabaz-Birbölük güzel hanımlar-Dedim aceb
bunlar kimler-O maşraba tas simler-Feraceler ye­
şil, al renk Çirıganeler eyler ahenk-Başıma ol­
du cihan tenk-0 güzel güzel çocuklar-Ellerinde
yaylar, oklar-Bir tarafta da oyunlar-Erdi şeb­
rane leblebi-O şekerli muhallebi-Şekerli şerbet
buz gibi-Kavrulmuş fındıkçı hacı-O şekerli
dondurmacı-Aman o sakız helvacı-Bir tarafta ayı
oynar-Bir tarafta maymun oynar. .. "
Yüzyıllar boyunca İstanbul'un ticaret, ula­
şım, mesire merkezi olan iki yakasında yaşayan
Müslümanlar, Yahudiler, Rumlar, Ermeniler,
daha daha eskilerde ise, İtalyanlar, Almanlarla
tam bir kozmopolit yöre hüviyetindeki Haliç'iıı
öyküsünü, kendine has o güzelim kayıklarını an­
madan bitirmek mümkün mü? Türk devrinde üc­
retleri muntazam bir tarifeye bağlanmış olan bu
kayıklar, tarih boyunca iki kıyı arasındaki bağ­
lantıyı sağlamıştır. Önce XVI. yüzyılda Leonardo
da Vinci'nin projesini hazırladığı, hatta Miehe­
langelo'nun da projesi için İstanbul'a geleceğin­
den söz edilen köprüler yapılmadan bu kayıklar,
dalgaların üstünde dans eder gibi süzülüp giderdi.
Rafaelia Lewis, "Bir Şehrin Portresi"nde bu
kayıkların da bir portresini çi~iyor: " ... Kayık-
Vaktiyle bir
Haliç vardı
Yazan: Necdet serener
Haliç... Blzansıııarın cnrvsokeras, in­
glllzlerın Golden Horn, Fransızların Cor­
ne d'Or, yanı Altın Boynuz dedlklerı
yer ... cnrvso Yunanca altın, Keras ise
boynuz anlamına geliyor. Haııç·e Altın
Boynuz deniyordu çünkü:
a. Kağıthane ve Allbeyköyü suları lie
birlikte Haliç bir geyik oovnuzu görün­
tüsünü yansıtıyor ve akşam güneşi de
vurunca, o boynuz şekllndekl sular altın
rengini alıyorlardı.
b. Hallç'te en büyük gemııer blle ba­
rınablllyor. burası deniz ticaretinde bü­
yük bir faaliyete sahne oluyor. her iki
kıyısında da <feyıznak ve servetdarı ya­
nı verimli ve zengin lşverıert toplanmış
bulunuyor ve de sularında bol, nefis ve
ıezız balıklar cirit atıyordu.
11 kilometre uzunluğunda, 450 met­
re genlşl!ğlnde ve 34 metre derlnllğln­
de oıdugu tesnıt edllmlş olan Haliç,
güzelllk ve zengin Ilk bakımından Boğa­
ziçi lie boy ölçüşemese bile güvenlik ba­
kımından her zaman bir korunma, bir
sığınma yeri olmuştur.
Fatih Sultan Mehmet, lstannuru, ka­
radan gemi aşırtmak gibi tarihte eşi em­
sali görülmemiş bir başarı ve beceri lie,
evvela Haliç-I ele geçirerek fethetmiştir.
ııı. Ahmet zamanında Haııç·ın kuzey­
batısında bir zevk ve ihtişam merkezi
olarak canıandırııan saaoabad yakılıp yı­
kıldıktan sonra blle Kağıthane severek
gidilen bir mesire veri oımuş, Kağıtha­
ne deresi, ıı. Abdülhamit devrinde de,
yanı yetmiş-seksen yıl önce, kırmızı fes­
li, redingotlu, kolalı yakalı beyıerıe maş­
lahlı ve tül peçeli hanımların sandal
!ar, kavisli ve cilalı kayın ağacı kerestesinden ya­
pılır ve kiıpeştedeki skarmoza kösele bağla
takılan uzun küreklerle hareket ettirilirdi. Ka­
yıklar her seferinde birkaç yolcu taşıyarak, bü­
tün gün karşıdan karşıya gidip gelirler, vapur
gibi kullanılırlardı. ..Kayıklar kolayca devrilebil-
• Tanık metinlerlebufotoğrqftakiköşeyi
karşılaştırmak,Haliç'in ne oranda bataklığa
dönüştüğünübütün açıklığıylagöstermeye
yetecektir.
satası yaptıkları, clğerlerı ve ruhları te­
miz hava lie yıkadıkları bir buluşma ye­
ri oınıuştur.
Evet, 70-80 yıl değil, 40-50 yıl önce
bile yeni köprünün, xaraköv'den smınö­
nü'ne giderken sağ tarafında bulunan
iskeleden vapura binilip iki sahil arasın­
da zikzaklar çizerek önce Eminönü yö­
nünde Yemiş lskeıesıne, sonra karşıya
geçip Azapkapısı·na, oradan da şimdiki
Atatürk xöprüsü'nün bu~unuğu Eski
köprüye varılırdı. Köprüyü geçen vapur,
Kasımpaşa iskelesine yanaşırdı.
imparatorluk devrinde Hallç'e ne ka­
dar önem verildiğinin Ilk kanıtıdır, Ka­
sımpaşa ...
1615'te tersane burada inşa edllmlş­
tlr. xvııı. yüzyılda, Kaptanı Derya Hasan
Paşa, burada görkemli bir bina tnşa et­
tirmiş ve burasını kaptan paşaların lka­
metıerıne tahsis etmiştir. Bugün
xasımpaşa Deniz Hastanesi olarak kulla­
nılan yapıt, işte bu binadır. xasımpaşa
lskelesının yanında denize doğru uza­
nan kara kısmı üzerinde bir bahçenin or­
tasında bir yalı görünürdü. Burası eski
Bahriye Nezareti ıvanı, Deniz savunma
Bakanlığı> idi.
1924'te; Musuı meseıesını Türk ve İn­
giliz generalleri ve dtoıomatıar bu bina­
da görüşmüşler ve karara bağlamışlardı.
Vapur, Kasımpaşa'dan kalkar, cıeaır­
ye yanaşır ve aynı sahlil takip ederek,
Ayakapı'ya, sonra da Rum Patrikhanesı·­
nln bulunduğu Fener·e uğrardı. =ener­
den kalkarak, aaıata varır. oradan
tekrar karşı tarafa geçerek Hasköy·e uğ­
rardı. Balat ve Hasköy, o devırıerde Mu­
sevııerın çoğunlukta oldukları yerlerdi.
Bunların büyük bir kısmı, israll'e gitmiş, .
kalanı da, Hallç'In başına gelecekleri bl·
ııvormuş gibi, Şlşll'ye, Maçka·ya ve de ...
Büyükada'ya taşınmıştır.
Hasköy'ün iıst tarafındaki tepenin
ismi Okmevdanı'dır. Burası istanbul'un
fethinden son yüzyıla gelinceye kadar
diği için geri manevrayla yanaştınlıp yolcuların
da dikkatle binmesi gerektiğinden kürekçilere ba­
ğırarak kumanda verilirdi... Ücret kiralanan ka­
yıktaki kürek adedine göre tayin edilir ve
değişmezdi ... Fazla yolcu almak ve aynı aile­
den olmayan erkek ve kadınlan küçük bir ka­
yıkta beraber taşımak yasaktı."
Gelin şimdi bugüne gözümüzü yumalım da,
sizinle iki ucu sivri, ince ve zarif bir primeye otu­
rup, günbatımıoda Kasımpaşa'ya geçelim. Pri­
meler geçen yüzyılın sonuna kadar vefa ve
sadakatle yolcularını taşıdığına göre, XIX. yüz­
yılda olabiliriz. Gür bir yeşilin arasından yer yer
açılan ahşap küçü~ meskenler, Batı üslUbunda­
ki resmi yapılar, aralardaki üç-dört katlı, ah­
şap büyük konaklar, hafif ve çevik primenin her
atılışında biraz daha uzaklaşıp küçülüyor. Emi­
nönü'nden Haliç içlerine doğru Yemişkapanı,
Unkapanı, Odun İskelesi ile uzanan kıyı ambar­
lan, malların boşaltıldığı, işlendiği, satıldığı bir
günün ardından paydosa yaklaşıyor. Galata sur­
larının tersane tarafındaki "Azeb" kapısı, Çeş­
me Meydanı, çalgılı tulumbacı kahvehaneleri,
erkekler kısmı gece boyunca açık hamamı, tu­
lumbacıları, zıpır delikanlıları, yosmaları, şıkır­
dımları ile muhtemelen yine kanlı bıçaklı bir
kavganın karanlıkta çakan kavın sarma bir ci­
garayı tutuşturuşu gibi gözalıcı ama anlık ke­
sintisine rağmen sürecek, hareketli, şenlikli bir
geceye hazırlanıyor yine...
Bu gece gökyüzü yıldızlı. Yann hava güzel
olacak. Kim bilir, ola ki, Sadabad'a kadar da
bir uzanırız şöyle...
ünlü kemankeşler ııe bu işe veni başla­
mış olanların ok atmasına ayrılmış bir
talim veri idi. Çoğunlukla padişahlar da
buraya gelir, ok atarlardı. Kemankeşle­
rin ok atmadaki hünerıerını sonraki ku­
şaklara da bildirmek için Nlşantaşıarı adı
verilen mermer sütunlar dlklllr ve bun­
ların üzerine okun kimin tarafından ve
ne kadar uzaklığa atıldığını anlatan sı­
ırıer yazılırdı.
Vapur. Hasköy'den yine karşıya, Ay­
vansaray·a geçer. işte Blzans·ın iınlü Bia·
kerna <Blahernaı sarayı arı.
Ayvansaray·ın biraz üstünde bulunuyor­
du. Ayvansaray·dan karşıya, Halıcıoğıu·­
na, Sütlüce iskelesine. oradan da yine
beri tarafa ve Eyüb·e ulaşırdı. vapur bu
şekilde iki kıyı arasında mekik dokuya­
rak, bir sah ilden ötekine <rahatça!> gidip
gelirdi.
Şimdi ise, Emlnönü'nden kalkıp güç
bela Kasımpaşa·ya1 oradan Fener, Ba­
lat"a, Hasköy ve Eyub'e gidiyor. Plsllkler
ve pis kokular içinde ... Evet. Haliç, su yo­
lu Haliç, iki kıyısı da kutsallık, güzellik ve
zenginlik fışkıran bu yeryüzü cennetini
biz ne yaptıksa, nasıl yaptıksa yaptık, bir
pislik, bir batıklık mezbelesıne dönüş­
türdük. Bunda dünün de, bugünün de,
yetkili, yetkisiz, bütün insanlarımız, sız,
o, ben, hepimiz sorumlu, hepimiz suçlu·
yuz ...
Yarınki kuşaklara. çocuklarımıza, to­
runlarımıza. her gün daha da kötüleşen.
çlrklnleşen, iğrenç bir duruma düşen bu
Hallç'I bırakacak olursak, onıar, çocuk­
larımız ve torunlarımız ve de tarihimiz
bize ne derler, daha doğrusu ne demez­
ler?
Bunu düşünelim, hem Hallç·ı, hem
de kendimizi temize çıkarmak için ne
yapmamız gerektiğine karar verelim ve
bu kararımızı, hepimiz, elblrllğl lie, gö­
nül blrllğl lie ve kese blrllğl lie gerçek·
ıeştlrmeve çalışalım. Yoksa... Yazık olur
Haııç·e, yazık olur bize ...
Kışısel Arşıvlerde Istanbul Belleğı
Taha Toros Arşıvı
